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菌 Rp.viridis のチラコイド膜に存在する光合成蛋白 RC-LH1complex を用いた結晶化を試みた。光合成蛋白
RC-LHcomplex は自然に存在するチラコイド膜中で二次元結晶が観察され，これまで30Â分解能程度の構造解析が
行われているが， さらに高分解能の情報を得るために RC-LH1complex を可溶化し二次元再構成して，高い頻度で二
次元結晶が得られる条件を検討した。この結晶を極低温電子顕微鏡で観察することによって10λ分解能の電子密度図
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